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Penelitian dilaksanakan di kecamatan Gemuh kabupaten dati II Kendal 
dengan tujuan untuk mendapatkan informasi tentang cakupan pelayanan SPT 
Dangkal Inpres th 1985/1986.  
Rancangan penelitian yang dipergunakan adalah one-shot case study, dengan 
metode pengambilan sampel, exhaustive samplw (total populasi). dalam 
penelitian ini diambil 60 buah SPT dangkal inpres.  
Hasil penelitian menggambarkan bahwa, jumlah orang yang memanfaatkan 
sarana SPT dangkal bervariasi antara 3-62 orang dengan rata-rata 26,17 
orang per SPT Dangkal. pada umumnya masyarakat menggunakan air SPT 
Dangkal untuk seluruh keperluan rumah tangga dan hanya 18,13% tidak 
menggunakannya untuk keperluan minum dan masak. Dari 60 buah SPT 
dangkal yang dibangun pada bulan Februari sampai dengan Mei 1986 
ternyata 16,67% tidak berfungsi dan 8% dari yang berfungsi tidak digunakan 
oleh masyarakat. Mutu fisik air umumnya baik dan hanya 18% yang mutunya 
kurang. Ada kecenderungan SPT Dangkal yang mutu fusik airnya kurang. Ada 
kecenderungan SPT Dangkal yang mutu fisik airnya kurang dan atau 
disekitarnya terdapat sumber air bersih laih, cakupan pelayanannya 
berkurang. Pemeliharaan SPT Dangkal inpres umumnya cukup baik, namun 
tidak dilaksanakan secara teratur.  
Disarankan agar disamping memperhatikan kualitas pompa, masyarakat perlu 
dibekali pengetahuan dan ketrampilan mengenai pemeliharaan/perbaikan SPT 
Dangkal yang telah dibangun.  
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